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BAB IX 
KESIMPULAN 
 
 
1. Unit pengolahan tepung komposit ganyong-singkong dengan kapasitas 
produksi 500 kg tepung komposit/proses memiliki: 
a. Bentuk perusahaan   : Perseorangan 
b. Lokasi : Wonogiri, Jawa Tengah 
c. Luas Tanah : 250 m² 
d. Luas Bangunan : 211 m² 
e. Waktu operasi : 16 jam/hari dengan 2 shift kerja 
2. Pabrik tepung komposit ganyong-singkong menggunakan cabinet dryer 
sebagai alat pengering karena lebih efisien penggunaannya dan tidak 
membutuhkan area yang luas.  
3. Rate of Return (ROR) sesudah pajak dari pabrik tepung komposit 
ganyong-singkong 35,38%, lebih besar dari MARR yang nilainya 10% 
sehingga pabrik tepung komposit ganyong-singkong layak untuk 
didirikan. 
4. Pay Out Time (POT) sesudah pajak dari pabrik tepung komposit 
ganyong-singkong 2 tahun 5 bulan 5 hari, POT kurang dari 5 tahun 
sehingga pabrik tepung komposit ganyong-singkong layak didirikan. 
5. Break Even Point (BEP) pabrik tepung komposit ganyong-singkong 
48,64 %, berada dalam range kelayakan BEP yaitu 40-60%. 
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